































































































































































































































































































によって補足される CH.W. Babb & C. Martin, ibid., pp. 294-5）。
Townsend v. La Crosse Trailer Corporation, Supreme Court of Wiscon-




Payroll records, Cash receipts, Cash disbursements, Voucher register, 
Accounts rec巴ivableledger, Accounts payable ledger, Cost accounting 
records, Reserve for depreciation records, Purchase journal, General 
journal, Purchase and expense invoices, Receiving records, Purchase 
orders, Bills of landing, Sales journal, Sales invoicf's, General journal 
vouchers, Cost accounting vouchers, Time reports, Job order tickets, 
Cancelled checks, Bank statements, Payroll time tickets and books, Ch-
巴ckbooks, All inventories, Pixed asset recordsをふくむ。
②月次・年次財務諸表
①議事録（Minutebooks〕
＠株券台帳（Stockcertificate books and records) 
-107-
-813-
①見積書綴り（Appraisalbooks and files) 
(4）大隅健一郎「前掲書」 252頁
(5）外部監査として，監査役監査と公認会計士監査との関係は焦眉の問題である。 日司
法と企業会計原則との調整に関する意見書」はp 特例を設けて， 「証券取引法に基き
公認会計士の監査をうける会社は，計算書類に関する監査役の監査を要しないものと
すること」， また「計算書類につき…公認会計士の監査証明をうけた場合には，定時
総会の承認を要せずこれらの計算書煩（利益処分計算書を除く〉は取締役会の決議に
より確定するものとすること」ぞ勧奨している。
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